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 يا ﺳﺎزه يزﺑﺎن ﺑﺮ ﺑﺴﺎﻣﺪﻫﺎ ﻲﺳﻼﻣﺖ ﺣﺲ ﻣﻮﺿﻌ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﺰانﻴﻣ ﻲﺑﺮرﺳ
  ﻲزﺑﺎن ﻓﺎرﺳ يﻫﺎ واﻛﻪ
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  ﺪه ﻴﭼﻜ
ﺑﻌـﺪ  ،ﻲزﺑﺎن ﻓﺎرﺳ يﻫﺎ واﻛﻪ ﻳﻲآوا ﺖﻴﻔﻴزﺑﺎن ﺑﺮ ﻛ ﻲﺳﻼﻣﺖ ﺣﺲ ﻣﻮﺿﻌ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﺰانﻴﻣ ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ: ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
 ﺪﺑﻚﻴ  ـﻓ يﻫـﺎ ﺴـﻢ ﻴﻛﺮد ﻣﻜﺎﻧ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻋﻤﻞ يﺗﺎ ﺣﺪ ﺠﻪﻴزﺑﺎن و در ﻧﺘ يﻫﺎ در ﺳﻄﺢ و ﻛﻨﺎره ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲاز اﻋﻤﺎل ﺑ
  .ﺷﺪ يﺮﻴﮔ ﺪازهﻫﺎ اﻧ آن يا ﺳﺎزه يﻫﺎوﺟﻮد آﻣﺪه در ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻪﺑ ﺮاتﻴﻴ، ﺗﻐﮔﻔﺘﺎر ﻦﻴﺣ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻲﻋﺼﺒ
 ﻂﻳ، در ﺷـﺮا ﻣﺮﺗﺒـﻪ  3ﻣـﺮد  ﻲآزﻣـﻮدﻧ  5ﺗﻮﺳﻂ /( æ/ ,/i/ ,/e/ ,/u/ ,/o/ ,/a)/ ﻲﺷﺶ واﻛﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ: ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﺑـﺎ %( 2 ﻦﻳﻴﺪوﻛﺎﻴ  ـﻟ ﺪﻳ  ـﺪروﻛﻠﺮﻴﻫ ﻲدﻫـﺎﻧ  ﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮﺿﻌ)زﺑﺎن  ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲو ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﺑ ﻲﻌﻴﻃﺒ
 ﻮﻳاﺳـﺘﻮد  ياﻓـﺰار  و ﺳﺨﺖ ياﻓﺰار ﻧﺮم ﻪﻣﺠﻤﻮﻋ ﻠﻪﻴوﺳ ﻪﺑ( 2Fو  1F)ﻫﺎ  واﻛﻪ يا ﺳﺎزه يﺑﺴﺎﻣﺪﻫﺎ. ﺷﺪ ﺪﻴﺗﻮﻟ يﻋﺎد يﺑﻠﻨﺪ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺴﻪﻳو ﻣﻘﺎ يﺮﻴﮔ ﮔﻔﺘﺎر اﻧﺪازه
زﺑﺎن ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ  ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﺑ 2Fو  1Fﺮﻳﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺎد /a/ ,/u/ ,/æ/ يﻫﺎ در ﻣﻮرد واﻛﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 يزﺑﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ازاﻋﻤﺎل ﺑ 1Fﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ /o/در ﻣﻮرد واﻛﻪ (. <p0/50)ﻣﻌﻨﺎدارﻧﺒﻮد  يآﻣﺎر
زﺑﺎن ﻣﻌﻨﺎدار  ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲو ﺑﻌﺪ از ﺑ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻂﻳدر ﺷﺮا/ o/ اﻛﻪدر ﻣﻮرد و 2Fﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺪار ﻣ. (<p0/50)ﻧﺪاﺷﺖ 
 ﺮﻳﻣﻘـﺎد  ﻦﻴﺗﻔـﺎوت ﺑ  ـ. ﺎﻓـﺖ ﻳﻫﺮﺗﺰ ﻛـﺎﻫﺶ  262 ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲﺑﻌﺪ از ﺑ/ o/درواﻛﻪ  2Fﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣﻘﺪار ﻣ. (>p0/50)ﺑﻮد 
  .(>p0/50)ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد / i/و / e/ يﻫﺎ زﺑﺎن در واﻛﻪ ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑ 2Fو  1Fﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﮔـﺬار  ﺮﻴﺗـﺄﺛ  ﻲزﺑﺎن ﻓﺎرﺳ  ـ يﻫﺎ از واﻛﻪ ﻲﺑﺮﺧ ﺪﻴزﺑﺎن در ﺗﻮﻟ ﻲدﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺲ ﻣﻮﺿﻌ ﻪﺑ ﺞﻳﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎ: :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻫﺎ دارﻧﺪ واﻛﻪ ﺢﻴﺻﺤ ﺪﻴدر ﺗﻮﻟ ﻲﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻫﺎ زﺑﺎن و ﻣﺪل ﻲﺳﻼﻣﺖ ﺣﺲ ﻣﻮﺿﻌ اﺣﺘﻤﺎﻻً. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
  
  ﺮانﻳا، ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲﺑ، ﮔﻔﺘﺎر ﻲآواﺷﻨﺎﺳ: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  ﺪهﻴ  ـﭽﻴﭘ ﺎرﻴﺑﺴ ياز رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻲﻜﻳﮔﻔﺘﺎر 
 41 ﻪﻴ  ـﻓـﺮد در ﻫـﺮ ﺛﺎﻧ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻃﻮر ﻣ ﻪﺑ. ﺷﻮد ﻲﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ اﻧﺴﺎن
ﺗﻌــﺪاد . ﻛﻨــﺪ ﻲﻣــ ﺪﻴــﻣﺸــﺨﺺ را ﺗﻮﻟ يﮔﻔﺘــﺎر يﺻــﺪا
در ﻋﻀﻼت  ﺪهﻴﭽﻴﭘ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻦﻳﻛﻨﻨﺪه ا ﻌﺼﺒﻲ ﻛﻨﺘﺮلﻳدادﻫﺎ يرو
 يآوا ﻚﻳ  ـواﻛﻪ . [1]ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺮهﻴﺧ ﺎرﻴﺑﺴ يﺪﻴﺗﻮﻟ يﻫﺎ اﻧﺪام
 ﭻﻴﻫﻮا ﺑﻪ ﻫ ـ ﺎنﻳ، ﺟﺮآن ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻴاﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣ يﮔﻔﺘﺎر ﻮﺳﺘﻪﻴﭘ
ﻛـﻪ  ﻳﻲﺎﻳﮔﻮ يﻫﺎ اﻧﺪام يدر ﻣﺠﺮا ﻲ، ﺗﻨﮕﻲﮔﺮﻓﺘﮕ ﻞﻴاز ﻗﺒ ﻲﻣﺎﻧﻌ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ واﻛـﻪ  ﺖﻴاﻫﻤ.ﻛﻨﺪ ﻲﮔﺮدد ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤ ﺶﻳﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺳﺎ
ﺣﺮﻛﺎت  يﺑﺮﻣﺒﻨﺎ ﻳﻲﺎﻳﮔﻮ يﻫﺎ اﻧﺪام يﺰﻳر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يا ﮔﻮﻧﻪ
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ﮔﻔﺘـﺎر  يﻣﺠـﺮا  ﻞو ﺷـﻜ  ﺮدﻴﮔ ﻲواﻛﻪ ﺑﻪ واﻛﻪ ﺻﻮرت ﻣ ﻲﺒﻴﺗﺮﻛ
ﮔﻔﺘـﺎر  ﻲﺣﺮﻛﺘ يﺰﻳر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲﻫﺎ ﻫﺪف اﺳﺎﺳ واﻛﻪ ﺪﻴﺗﻮﻟ يﺑﺮا
  ﺷﺶ واﻛﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻲدر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ. [2] ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﻫـﺮ  ﻲﺣﺮﻛﺘ  ـ ﺪﻴ  ـدر ﺗﻮﻟ. [3]ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲﻣ)/æ/ ,/i/,/e/,/u/,/o/,/a/( 
 ﺰانﻴ  ـﺑﺪﻧﻪ زﺑﺎن از ﻟﺤﺎظ ارﺗﻔﺎع و ﻣ ﺖﻴواﻛﻪ ﺷﻜﻞ دﻫﺎن و وﺿﻌ
ﺑـﺮ  ﻖﻴدﻗ ﻲﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮﻛﺘ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮع واﻛﻪ ﻣ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺸﺮوﻴﭘ
 ﻲﺣﺮﻛﺘ  ـ ياﻟﮕﻮﻫـﺎ  ﺪﻴ  ـﻋﻀﻼت دﻫﺎن و زﺑﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟ يرو
ﺷﻜﻞ دﻫﺎن ﺧﻮاﻫﺪ  ﺰﻴزﺑﺎن و ﻧ يﺸﺮوﻴدر ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع و ﭘ ﻒﻳﻇﺮ
ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻧﻮع ﺧﺎص واﻛﻪ ﻣ ﻚﻳﺪﻴﺳﺎز ﺗﻮﻟ ﻨﻪﻴزﻣ ﺪهﻳﭘﺪ ﻦﻳﺷﺪ ﻛﻪ ا
داﻣﻨﻪ و  ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴواﻛﻪ ﺑ ﻚﻳﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻴﻛﻪ در ﺣ ﻳﻲﻫﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ. [4]
و  ﺖﻴﻔﻴﻛ.[5] ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﺪهﻴﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺎزه ﻧﺎﻣ ﺎﻓﺖﻳدر راﺷﺪت 
 ﻲآن ﺑﺴـﺘﮕ  ياﺳـﺎزه  يواﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺴـﺎﻣﺪﻫﺎ  ﻚﻳﺪﻴﻇﺮاﻓﺖ در ﺗﻮﻟ
 ﻚﻳﻴ  ـﻫﺎﺳـﺎزه  ﻦﻴﺑ ﻚﻳﺗﻮان ﮔﻔﺖ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰد ﻲﻣ ﺠﻪﻴدر ﻧﺘ. دارد
آن واﻛـﻪ وﺟـﻮد  ﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ يﺑﺮا ﻳﻲﺎﻳﻫﺎي ﮔﻮ واﻛﻪ و ﺣﺮﻛﺎت اﻧﺪام
ﻫﺠﺎﻫـﺎ را  يﻫـﺎ ﻗﻠـﻪ  ﺎﻳﻫﺎ  ﻫﺎ واﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ در ﻫﻤﻪ زﺑﺎن. [6] دارد
ﻫـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﻪ واﻛـﻪ  در ﻫﻤﻪ زﺑﺎن ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮ. [7] دﻫﺪ ﻲﻣ ﻞﻴﺗﺸﻜ
ﺷـﺎﻣﻞ  ﻦﻳﻧـﻮ ﻲﻓﺎرﺳـ ﻦﻴﻧﺨﺴـﺘ. ﺎﻓـﺖﻳﺗـﻮان  ﻲرا ﻣـ ﻳـﻲآوا
  .[8] واﻛﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ 3و  ﺪهﻴواﻛﻪ ﻛﺸ 5از  يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻛـﻪ  يﺑﺎز ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻃـﻮر  ﻛﺎﻣﻼً ﻳﻲﻫﺎ واﻛﻪ/a/ و /æ/ دو واﻛﻪ
ﺳـﻄﻮح  ﺎﻳ  ـﺑـﺎ ﻛـﺎم  ﻲﺗﻤﺎﺳ ـ ﮔﻮﻧﻪ ﭻﻴزﺑﺎن ﻫ يﻫﺎ ﺳﻄﺢ و ﻛﻨﺎره
 واﻛـﻪ  ﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ ﻦﻴدر ﺣ. ﻧﺪارد ﻲو ﻓﻮﻗﺎﻧ ﻲﺧﻠﻔ يﻫﺎ دﻧﺪان ﻲداﺧﻠ
 ﻲﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح داﺧﻠ  ـ يﺰﻴﻧـﺎﭼ  ﺎرﻴزﺑﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺴ يﻫﺎ ﻛﻨﺎره /o/
ﺑﺴﺘﻪ  يﻫﺎ ﻛﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان وا /e/ و /i/ دارد ﻲﻓﻮﻗﺎﻧ ﻲﺧﻠﻔ يﻫﺎ دﻧﺪان
ﺳـﻄﺢ زﺑـﺎن ﺑـﺎ  يﻫـﺎ و ﺗـﺎ ﺣـﺪ  ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻨﺎره ﻲدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ
ﻫﺎ ﺗﻤـﺎس  ﻟﺜﻪ ﻲو ﺣﺘ ﻲو ﻓﻮﻗﺎﻧ ﻲﺧﻠﻔ يﻫﺎ دﻧﺪان ﻲﺳﻄﻮح داﺧﻠ
زﺑﺎن در ﺣﻔـﺮه  ﺖﻴو وﺿﻌ يا ﺳﺎزه ﺮﻳﻣﻘﺎد ﻦﻴارﺗﺒﺎط ﺑ. [3] دارد
ﻪ ﻛﻪ ﺑ  ـ ﺷﻮد ﻲﻣ ﺪهﻴﮔﻔﺘﺎرﻧﺎﻣ ﻚﻴآﻛﻮﺳﺘ يدﻫﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺌﻮر
ﺷـﻮد  ﻲﻣ  ـ اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻠـﻮم ﮔﻔﺘـﺎر  ﻦﻴﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼ ﻊﻳﻃﻮر ﺷﺎ
ﻫـﺎ ﺟﻤﻠﻪ واﻛـﻪ  ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻦ يﺻﺪاﻫﺎ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﻪ ﺪﻴﺗﻮﻟ. [01،9]
ﮔﻔﺘـﺎر  ﺪﻴﺗﻮﻟ يﻫﺎ  اﻧﺪام ﻲﺣﺮﻛﺘ ،ﻲﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺴ ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ
 يﻫﺎ ﺣﺲﺮﻴﺗﺎﺛ ﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳ يﻣﺘﻌﺪد ﺎرﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴ.[11]ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ
ﮔﻔﺘـﺎر و  يداﺧـﻞ دﻫـﺎﻧﻲ ﺑـﺮ رو  يﻫـﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺲ
اﻧـﺪ ﮔﻔﺘـﺎر ﭘﺮداﺧﺘـﻪ  ﺴـﻢ ﻴﻫﺎ در ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻜﺎﻧ  ﻧﻘﺶ ﺣﺲ ﺖﻴاﻫﻤ
ﺑـﻪ  ﺎزﻴ  ـﻧ يﮔﻔﺘـﺎر  يﺻﺪاﻫﺎ ﺮﻳﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎ ﺰﻴﻫﺎ ﻧ واﻛﻪ ﺪﻴﺗﻮﻟ.[21]
 ﻲﭘـﺎرﭼﮕ  ﻚﻳ  ـاز  ﻲدر ﻫﺮ ﺳـﻄﺤ  ﻲاﺻﻠ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻛﺮد ﻣﻜﺎﻧ ﻋﻤﻞ
 يﻫـﺎ  ﺖﻴ  ـ؛ ﻣﻔﻬـﻮم ﻛﻨﺘـﺮل ﻓﻌﺎﻟ دارد ﻲﻋﺼـﺒ  ﺴـﺘﻢ ﻴدر ﺳ ﻲﺣﺮﻛﺘ
. ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﺴﺘﻢﻴﺣﺴﻲ درون ﺳ ﺪﺑﻚﻴﮔﻔﺘﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓ ﻲﺣﺮﻛﺘ
اﻧﺘﻘـﺎل  يﺑـﺮا  ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ ﺴﺖﻳﻛﻨﺘﺮل ز ﺴﺘﻢﻴدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو ﺳ
ﻛﻨﺘﺮل  يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴرود ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳ ﻲﻛﺎر ﻣ ﻪﮔﻔﺘﺎر ﺑ ﺪﻴدرﺗﻮﻟ ﻲﻋﺼﺒ
ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴـﺘﻪ از  ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻚﻳدر . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎز ﻣ
 ﺴﺘﻢﻴده ﺳ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮون ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺪﺑﻚﻴﻓ
ﺷـﻮد ﺗـﺎ  ﻲﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣ  ـ ﺪﻳده ﺟﺪ درون ﻚﻳﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 ﻦﻳ  ـﺑـﺮ ا . ﺑﺮ اﺳـﺎس آن اﻧﺠـﺎم ﮔـﺮدد  يﺑﻌﺪ يﻫﺎ ده ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮون
از  ﻲﻜـﻳﻣﺜـﻞ ﮔﻔﺘـﺎر اﮔـﺮ  ﻲﺣﺮﻛﺘـ ﺖﻴـﻓﻌﺎﻟ ﻚﻳـاﺳـﺎس در 
دﭼـﺎر  ﻲﻠﻴﺑﻪ ﻫﺮ دﻟ( ﻻﻣﺴﻪ ،ﻲ، ﻋﻤﻘﻳﻲﺷﻨﻮا) ﻲﺣﺴ يﻫﺎ ﺪﺑﻚﻴﻓ
 ﺴﺘﻢﻴدر ﺳ. ﺷﻮد ﻲﺧﺎرج ﻣ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺮد از ﻣﺴ
ﺷﺪه  ﺪﻴﻛﺮد ﺗﻮﻟ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﻲﻣ يﺰﻳر ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ده ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎز ﺑﺮون
 ﻦﻳ  ـﺧـﻮران در ا  ﺶﻴاﺻﻄﻼح ﭘ  ـ. ﺷﻮد ﻲﺴﺘﻢ ﺗﻄﺎﺑﻖ داده ﻧﻤﻴﺑﺎ ﺳ
ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ از ﮔﻔﺘﺎر، ﻗﻄﻌﺎت  ﻲﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ ﻛﻨﺪ، ﻲﻣ ﺪاﻴﭘ ﻲﻣﻌﻨ ﺴﺘﻢﻴﺳ
 ﻖﻳ  ـاز ﻃﺮ ﺪنﻴﺑﻪ ﺷـﻨ  ﺎزﻴﮔﻔﺘﺎر را ﺑﺪون ﻧ يﺷﺪه ﺑﻌﺪ يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻲﻫﺎ، راﻫﻨﻤـﺎﻳ  ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺲ ﻖﻳاز ﻃﺮ ﺎﻓﺖﻳدر ﺎﻳﻓﻴﺪﺑﻚ ﺷﻨﻴﺪاري 
ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن  ﻲﺮﻛﺘﺣ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟدر ﻛﻨﺘﺮل . [31] ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺖﻳو ﻫﺪا
 ﺪﮔﺎهﻳدو د ﻦﻳدر ﻗﺎﻟﺐ ا ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻧﻮﻋ يﻫﺎ از ﺣﺲ ﻚﻳﻫﺮ 
رﺳـﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ  ﺰﻴدر ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻔﺘﺎر ﻧ. ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻔﺎﻳﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ا
ﺣـﺲ ﺣﺮﻛـﺖ و ﺣـﺲ  ،ﻲو ﺣـﺲ ﻋﻤﻘ  ـ ﻲﺷـﻨﻮاﻳ  يﻫـﺎ  ﺣﺲ
اﻛﺜـﺮ .ﻛﻨﻨـﺪ  ﻔـﺎ ﻳا ﻲﻣﻬﻤ ـ ﺎرﻴﻧﻘﺶ ﺑﺴ يﺪﻴﺗﻮﻟ يﻫﺎ ي اﻧﺪام ﻻﻣﺴﻪ
 ﺴـﺘﻢ ﻴﺳ ﻚﻴﺤﺼﻮﻟﮔﻔﺘﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣ ﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮﻛﺘ
از  ﻲﺣﺴ ـ ﻲﻨﻴﻛﻪ ﺑـﺎزﺑ  ياﻧﺪ،ﻃﻮر ﻛﺮده ﻲﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﺪﺑﻚﻴﻓ
ﻋﻀﻼت، ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻀﻼت ﮔﻔﺘﺎر را  ﻲﻻﻣﺴﻪ، ﺣﺲ ﻋﻤﻘ ،ﻲﺷﻨﻮاﻳ
ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠـﻪ  يﺻﺪا ﺪﻴﺳﺎز ﺗﻮﻟ ﻨﻪﻴﻛﻨﺪ و زﻣ ﻲﻣ ﺖﻳﻫﺪا
ﮔﻔﺘـﺎر  ﻚﻳ  ـﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻛﻨﺘـﺮل ﻧﻮروﻓ . ﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﺤﻴﻫﺎي ﺻﺤ واﻛﻪ
ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎز و ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ  يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاز ﺳ ﻲﺒﻴﻞ ﺗﺮﻛﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣ
ﻋﺼـﺐ  ﺐﻴآﺳ ـ يﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ ﺮاتﻴﺗـﺄﺛ .[31] ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ يﻫﺎ ﻮهﻴﺷ
 ﺮاتﻴﻴ  ـﺗﻐ ﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘ  ـ واﻛﻪ ﺪﻴﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟ ﻲزﺑﺎﻧ
در  ﻢﻴﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻘ  ﻪﺑ يﮔﻔﺘﺎر يﻫﺎ اﻧﺪام ﻲﻌﻴﻛﺮد ﻃﺒ در ﻋﻤﻞ ﻳﻲﺟﺰ
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  [.41] ﮔﺬارد ﻲﻣ
در ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺑـﺎ  1791ر ﺳـﺎل د ﻨﮕـﻞ ﻳاﺳﻜﺎت و ر ﻞﻳﭼﺮ
 ﺖﻴ  ـﻣﺤﺮوﻣ ﺮاتﻴﺗـﺎﺛ « دﻫـﺎن  ﻲﺑﺪون ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺴ ﺪﻴﺗﻮﻟ»ﻋﻨﻮان 
ﻗـﺮار  ﻲﻓﺮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ـ 2ﮔﻔﺘﺎر  ﺪﻴدﻫﺎن ﺑﺮ ﺗﻮﻟ ﻪﻴﻧﺎﺣ ﻲﺣﺴ
 2ﻛﻠﻤﻪ  42ﻫﺎ  ﻲاز آزﻣﻮدﻧ ﻚﻳﻫﺎ ﻫﺮ  در ﭘﮋوﻫﺶ آن. داده ﺑﻮدﻧﺪ
وﻗﻔﻪ  ﻂﻳو ﺑﺎ ﺷﺮا ﻲﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺴراه  ﺣﺎﻟﺖ، ﻫﻢ 2را در  ﻲﻼﺑﻴﺳ
اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد  ﻦﻳ  ـﻧﻤﻮدﻧـﺪ و ﮔﻔﺘـﺎر ا  ﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ ﻲﺣﺴ ـ ﺪﺑﻚﻴ  ـدر ﻓ
ﻧﮕـﺎر  ﻒﻴ  ـاﻓﺮاد ﻃ ﻦﻳدر ﻣﻮرد ا. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻠﻴﺗﻔﺼ يآواﻧﮕﺎر
ﻛـﻪ  يﺪﻴﺗﻮﻟ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ. را اراﺋﻪ داد ﻚﻴﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ، اﻃﻼﻋﺎت آﻛﻮﺳﺘ
واﺟـﻲ  ﺮﻴ  ـﻏ ﺖﻴ  ـﻣﺎﻫ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻫﺎ ﻲاﻓﺮاد در آزﻣﻮدﻧ ﻦﻳا
ﺑﺮﮔﺸـﺘﻲ زﺑـﺎن و  يﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ ﻮهﻴﻛﺎﻫﺶ در ﺷ ـداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
و  ﺸـﻲ ﻳﺳﺎ ي، ﻛـﺎﻫﺶ اﻧﻘﺒﺎﺿـﺎت در ﺻـﺪاﻫﺎ ﻫﺎ ﻟﺐ ﻲﺷﺪﮔ ﮔﺮد
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  ﻖﻴ  ـﺗﺤﻘ ﻦﻳﻧﺘﺎﻳﺞ ا. ﺑﻮد ﺪﻴﺗﻮﻟ ﮕﺎهﻳﻋﻘﺐ رﻓﺘﻦ ﺟﺎ
اﻧﻮاع  يﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮا ﺟﺰء ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﻚﻳﻛﻨﺘﺮل ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ 
 ﻲﺑﺮﺧ ـ يﺑـﻮد و ﺑـﺮا  ﻲﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤ ﺪ،ﻴﺗﻮﻟ يﻫﺎداد ياز رو ﻲﻨﻴﻣﻌ
ﺗﻮﺳ ــﻂ  ﻣﺠ ــﺪداً ﻜ ــﻪﻳدر ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑﻌﺪ. [51] ﺮﻴ ــﺧ ﮕ ــﺮﻳد
اﺧـﺘﻼل در  ﺮاتﻴﺗـﺎﺛ »ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  1791 ﻨﮕﻞﻳاﺳﻜﺎت و ر ﻞﻳﭼﺮ
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ« ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻨﺪﻳﻓﺮا ﻒﻴﺗﻮﺻ: ﮔﻔﺘﺎر يﺣﺲ و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮ رو
ﻓﺮد  2و  ﻚﻳﺰآرﺗﺮﻳﺑﻴﻤﺎر د 6ﺗﻮﺳﻂ  ﻞ،ﻳﻃﻮ ﻲﻫﺠﺎﻳ 2ﻛﻠﻤﻪ  11
 ﺎﻳ  ـﺷـﻮد، آ  ﻦﻴـﻴ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻌ  يآواﻧﮕﺎر ،ﻲﺣﺴ ﺖﻴدﭼﺎر ﻣﺤﺮوﻣ
 ياﻟﮕﻮﻫـﺎ  ﺪﻴ  ـﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻮﻟ  ﻲﺣﺮﻛﺘ  ـ ﺎﻳ  ـو  ﻲﺣﺴﻛﺮد  اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮد  ﻦﻳا ﺮ؟درﻴﺧ ﺎﻳﺷﻮد  ﻲﻣ ﺰﻳﻣﺘﻤﺎ
در ﻛﻨﺘـﺮل  ﻂﻴﻣﺤ ﻲدﻫﺎﻧ يﻫﺎ ﺮﻧﺪهﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔ
  [.21]ﺪﻴﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳ ﺎنﻳﮔﻔﺘﺎر در ﺣﺎل ﺟﺮ
ﺗـﻮﻟﺮ در ﺳـﺎل  ﻲﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻜﺎت ﻛﻠﺴﻮد و ﺑﺘ ﻲﭘﮋوﻫﺸ در
ﻛـﺎﻫﺶ در  ﻂﻳﺗﺤـﺖ ﺷـﺮا  ،ﻲﺟﺒﺮاﻧ  ـ ﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ»ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان  3891
 ﻲآزﻣـﻮدﻧ  5اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، « ﻚﻴﻨﺎﻣﻳﻓﺮﻣﻮل د ﻚﻳ: اﻃﻼﻋﺎت آوران
 يﺻـﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ و در ﺑﺎﻓـﺖ ﮔﻔﺘـﺎر  ﻪرا ﺑ  ـ /I ,u,a/ واﻛـﻪ  3
 ﻂﻳو ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮا  ﻲﻌ  ـﻴﻃﺒ ﻂﻳﺑـﺎ ﺷـﺮا ( p-pﺻﻮرت ﻪﺑ) ﻚﻴﻨﺎﻣﻳد
دوﻃﺮﻓـﻪ  ﻲﺣﺴ ﻲ، ﺑ kcolb etibﻚﻳﻓﻚ ﺑﺎ  ﺖﻴﺧﺎص ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺜﺒ
ﻛ ــﺎﻫﺶ اﻃﻼﻋ ــﺎت ﺣ ــﺲ  يﻣﻔﺼ ــﻞ ﺗﻤﭙﻮروﻣﻨ ــﺪﻳﺒﻮﻻر ﺑ ــﺮا 
ﻛـﺎﻫﺶ اﻃﻼﻋـﺎت  يﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﺨﺎط دﻫﺎن ﺑـﺮا  ﻲﺣﺴ ﻲﺑ،ﻲﻋﻤﻘ
ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻓﻴﺪﺑﻚ ﺷﻨﻴﺪاري از ﻃﺮﻳـﻖ ﻧـﻮﻳﺰ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﺧـﺘﻼﻻت . ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ  ﻦﻳا ﺞﻳو ﻧﺘﺎ. اﻓﺮاد رخ داد يا هﺳﺎز يﺟﺰﺋﻲ در اﻟﮕﻮﻫﺎ
ﺑـﻮد  ﻨﺪﻳﻧﺎﺧﻮﺷـﺎ  ﻲﻄ ـﻴﻣﺤ ﺎﻳﻴ  ـﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰ  يﻫﺎ ﻣﺪل يﺑﺮا
  [.61]
ﻫـﺎوس و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در ﺳـﺎل آرﺗـﻮر  ،يﻫﻮر ﻲﻮﻛﻳ ﻲﻮﺷﻳ
 ﺪﻴﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮﻟ ﻲﻜﻴآﻛﻮﺳﺘ يﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ»ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﻲﭘﮋوﻫﺸ 3791
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻦﻳـدر ا. اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ« ﻲﺷـﺪه ﺑ ـﺪون ﺣـﺲ دﻫـﺎﻧ
ﺳـﺎل در ﻓـﺮد ﺑـﺰرگ  ﻚﻴﻮﺳﺘﻬﻴﮔﻔﺘﺎر ﭘ ﻚﻴآﻛﻮﺳﺘ يﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ
دﻫﺎن و ﺑـﺪون آن ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮدازﺷـﮕﺮ  ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﻂﻳﺷﺮا
 ﺪﻴ  ـﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﮔﻔﺘـﺎر ﺗﻮﻟ  ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺷﺪ ﻲﺑﺮرﺳ ﺘﺎلﻴﺠﻳد يﮔﻔﺘﺎر
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ  يدر اﻧﺮژ ﺮﻴﻴﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﻐ ﻲﺷﺪه ﺑﺪون ﺣﺲ دﻫﺎﻧ
ﻋﺒﺎرات و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ  يﺳﺎز ﻲو ﻃﻮﻻﻧ يﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻ، اﺧﺘﻼل در زﻣﺎن
  [.71]ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ﻪﻳﺷﺪن ﺑﺴﺎﻣﺪ ﭘﺎ ﺮﻴو ﻣﺘﻐ
در  1791در ﺳـﺎل ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  ﺘﻮﻴاﺳﻤ ﭗﻴﮔﺎﻣﻮن، ﻓﻠ ﺎﻳﻠﻮﻴﺳ
ﮔﻔﺘﺎر ﺗﺤﺖ  ﻲﻮﺳﺘﮕﻴو اﻋﻤﺎل ﺗﻜﻴﻪ و ﭘ ﺪﻴﺗﻮﻟ»ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
 ﻲآزﻣﻮدﻧ 8 يﺑﺮ رو« يﺪارﻴو ﭘﻮش ﺷﻨ ﻲدﻫﺎﻧ ﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﻂﻳﺷﺮا
 ﻲﺣﺴ ـ ﻲﺑ  ـ( ، ج011  bdﺰﻳﺑـﺎﻧﻮ ( ب ،ﻲﻃﺒﻴﻌ( اﻟﻒ: ﻂﻳﺷﺮا 4ﺑﺎ 
 ﻲﺣﺴ ـ ﻲو ﺑ يﺪارﻴﭘﻮش ﺷﻨ( ﮔﺴﺘﺮده در ﺣﻔﺮه دﻫﺎن، د ﻲﻣﻮﺿﻌ
و  ﻪﻴ  ـﻛـﻪ ﺗﻜ  ﺪﻧﺪﻴﺠـﻪ رﺳ ـﻴﻧﺘ ﻦﻳدادﻧﺪ و  ﺑﻪ اراه ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم  ﻫﻢ
ﭘـﻮش . ﺑـﻮد  ﻲﻌ  ـﻴﻛـﺎﻣﻼً ﻃﺒ  ﻂﻳدر ﮔﻔﺘﺎر در ﻫﻤﻪ ﺷﺮا ﻲﻮﺳﺘﮕﻴﭘ
 ﺘﻢﻳ  ـدر ر ﻲﺨﺘﮕﻴﮔﻔﺘﺎر و ﮔﺴ ﺖﻴﻔﻴﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ در ﻛ يﺪارﻴﺷﻨ
 ﻲﭼﻨـﺪاﻧ  ياواﻛـﻪ  يﺪﻴ  ـﺧﻄـﺎي ﺗﻮﻟ  ﻂﻳﮔﻔﺘﺎر ﺷﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺷﺮا
ﺗﺤـﺖ  ﻲﻧﺧـﻮا ﻫـﻢ  يﺧﻄﺎﻫـﺎ % 02ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﻣﺎ در ﺣـﺪود 
آن ﭘﻮﺗﻨـﺎم . [81]ﺑﻮد  ﺰﻳراه ﺑﺎ ﻧﻮ ﻫﻢ ﻲﺣﺴ ﻲو ﺑ ﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﻂﻳﺷﺮا
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ »در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان  6791ﺪر ﺳﺎل ﻨﮕﻠﻳر و راﺑﺮت
 ﻲﺣﺴ ـ ﺖﻴ  ـﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣ 2در  ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻚﻴﻮﮔﺮاﻓﻳراد ﻨﻪﻴﺳ
ﻓـﺮد  2 ﻦﻳزﺑﺎن و ﻓﻚ در ا يرﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻲ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ«ﻣﻮﻗﺖ دﻫﺎن
. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ 5زوج  ﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﻂﻳو ﺗﺤﺖ ﺷﺮا ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻂﻳﺗﺤﺖ ﺷﺮا
در  ﻲﺣﺴ ـ ﻲﺑ  ـ. ﻫﺎ و ﺟﻤﻼت ﺑﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻚ ﻛﻠﻤﻪ يﮔﻔﺘﺎرﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﻲﺣـﺎﻛ  ﺞﻳﻧﺘﺎ. از ﻓﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺮﻴﺑﻪ ﻏ ﻲدﻫﺎﻧ يﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ
 ﻲﻓﻚ ﻓﻮﻗﺎﻧ ﺖﻴدر وﺿﻌ يا ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺮاتﻴﻴاز آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻐ
دوﻟﺒـﻲ، ﻓـﻚ  يﺻـﺪاﻫﺎ  يﻛﻪ ﺑـﺮا  يرخ داد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻲو ﺗﺤﺘﺎﻧ
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. ﺗـﺮ ﺑـﻮد  ﻛﻢ ﺰانﻴﻫﺎ، اﻳﻦ ﻣ ﻫﺎ و واﻛﻪ ﺧﻮان ﻫﻢ ﺮﻳﺗﺮ ﺑﻮد و ﺳﺎ ﺑﺴﺘﻪ
 -ﻲﻟﺜـﻮي و زﺑـﺎﻧ  -ﻲزﺑـﺎﻧ  يﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺻﺪاﻫﺎ يﺪﻴدﻗﺖ ﺗﻮﻟ
ﻫـﺎ دﻗﺖ در ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻟـﺐ  ﺰﻴوﻧ ﺎﻓﺘﻪﻳﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ  و ﻏﻠﺘﺎن ﻲﻛﺎﻣ
ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺑﺎﻓـﺖ،  آن ﻲآﻣﺪﮔ و ﺟﻠﻮ( ﻲﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻟﺐ ﻓﻮﻗﺎﻧ)
 ﻲو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ زﻣـﺎﻧ  ﻲﻤﻳﻧﺎ. [91]ﺑﻮد  ﺎﻓﺘﻪﻳﻛﺎﻫﺶ 
ﺣﺲ  ﻲﺑ ﻲآزﻣﻮدﻧ 7ر ﺳﻤﺖ راﺳﺖ د ﻲزﺑﺎﻧ ﺼﺐﻛﻪ ﻋ ﻲﻛﻪ زﻣﺎﻧ
ﺗﺤـﺖ ( ﺮشﻳ  ـو د2F ,1F) ﻫـﺎ  واﻛﻪ ﻚﻴاﻛﻮﺳﺘ يﻫﺎ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺼﻪ
 ﺮاتﻴﻴ  ـﺗﻐ ﻦﻳﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ا ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ ﻦﻳﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ا ﺮﻴﺗﺄﺛ
ﻫـﺎ ﺑـﺪون واﻛـﻪ  ﺮاﻳ  ـﺑﺎﺷﺪ ز ﻲﻧﻘﺺ ﺣﺮﻛﺘ ﺠﻪﻴﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘ
 ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﻣ  ـ ﺪﻴﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻫﺎن ﺗﻮﻟ يﺪﻴﺗﻮﻟ يﻫﺎ اﻧﺪام ﻦﻴﺗﻤﺎس ﺑ
  [.41]
ﺣـﺲ  ﺮﻴﺗـﺎﺛ  ﺰانﻴ  ـﭘـﮋوﻫﺶ، ﺳـﻨﺠﺶ ﻣ  ﻦﻳ  ـاﺻﻠﻲ ا ﻫﺪف
 ﺪﻳ  ـﺑـﺎ د  ﻲزﺑـﺎن ﻓﺎرﺳ ـ يﻫﺎ واﻛﻪ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻨﺪﻳزﺑﺎن ﺑﺮ ﻓﺮا ﻲﻣﻮﺿﻌ
زﺑـﺎن  يﻫﺎ واﻛﻪ يﻫﺎ اﻳﻦ ﺣﺲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﺳﺎزه ﺮﻴو ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛ ﺰانﻴﻣ
 ﻲﭘﮋوﻫﺸ ـ ﻦﻴاﻧﺠﺎم ﭼﻨ ﺖﻴﻛﻪ اﻫﻤ ياز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد. ﺑﻮد ﻲﻓﺎرﺳ
ﻫﺎ  واﻛﻪ ﺖﻴﺑﺮ اﻫﻤ ﺪﻴﺗﺄﻛ -1: ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻲرا آﺷﻜﺎر ﻣ
 ﻲارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎ اﺟﺰا در ﺟﻨﺒﻪ ﻦﻳا ﺖﻴ، اﻫﻤيا ﺳﺎزه يﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎو 
ﺑﻪ ﻧﺎم زﺑﺎن  ﻲﻣﻬﻤ ﺎرﻴﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ در ﻋﻀﻮ ﺑﺴ ﺰﻴو ﻧ
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در  يﻫﺎ اﻛﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺶ -2ﻫﺎ واﻛﻪ ﻦﻳا ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻨﺪﻳدر ﻓﺮا
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲدﻫﺎﻧ يﻫﺎ ﺣﺲ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻲﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﺮﻳﺳﺎ
ﺗـﺮ ﺑـﻮده و ﻛـﻢ  ﻫـﺎ  ﻮانﺧ ـ ﻫﻢ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻲﻜﻴآﻛﻮﺳﺘ يﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ
 يﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺑﺴـﺎﻣﺪﻫﺎ  يﻫـﺎ ﻫـﺎ در زﺑـﺎن واﻛـﻪ  ﻲﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮرﺳ
 ﺮاﻣـﻮن ﻴﭘ ﺮانﻳ  ـدر ا ﻲﻫﻨﻮز ﭘﮋوﻫﺸ -3ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ آن يا ﺳﺎزه
در  ﻲﺣﺴ ـ يﻫـﺎ  ﺪﺑﻚﻴ  ـﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از ﻓ  ﺮﻴﺗـﺎﺛ  ﻲو ﭼﮕﻮﻧﮕ ﺰانﻴﻣ
ﻫـﺎ و واﻛـﻪ  ﺪﻴ  ـﺟﻤﻠـﻪ زﺑـﺎن ﺑـﺮ ﺗﻮﻟ ﮔﻔﺘـﺎر ﻣـﻦ  ﺪﻴﺗﻮﻟ يﻫﺎ اﻧﺪام
 ﻳﻲﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎ  -4 ﺳـﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸـﺪه ا  آن يا ﺳﺎزه يﻫﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ
واﻛـﻪ  ﺪﻴ  ـزﺑـﺎن ﺑـﺮ ﺗﻮﻟ  ﻲﺣﺲ ﻣﻮﺿـﻌ  يﮔﺬار و ﻧﺤﻮه اﺛﺮ ﺰانﻴﻣ
 يدر درﻣـﺎن ﺧﻄﺎﻫـﺎ  يﻣـﻮﺛﺮﺗﺮ  ﻲدرﻣﺎﻧ يﻛﺎرﻫﺎ ﺗﻮان ﺑﻪ راه ﻲﻣ
 ﻲﭘﺮاﻛﺴ ـ  ﺲﻳ  ـﭼـﻮن د ﻫـﻢ  ﻲﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻﺗ  ـ ﻤﺎرانﻴﺑ يا واﻛﻪ
دﻫـﺎن ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﺎء ﻋﺼـﺐ  ﻲﺣﺮﻛﺘ  ـ ﻲاﺧﺘﻼﻻت ﺣﺴ ـ و يرﺷﺪ
  .ﺎﻓﺖﻳدﺳﺖ  ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ
 يﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﻳﺗﻮان ﺑﻪ  ﻲﭘﮋوﻫﺶ ﻣ ﻦﻳﺑﺎ اﻧﺠﺎم ا ﮕﺮﻳد يﺳﻮ از
داﺧﻞ دﻫـﺎﻧﻲ و ﺣـﺲ  يﻫﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺲ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻄﻪﻴدر ﺣ ﻲﻣﻬﻤ
ﺑﺮد و در  ﻲﭘ ﻲزﺑﺎن ﻓﺎرﺳ يﻫﺎ واﻛﻪ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻨﺪﻳﻻﻣﺴﻪ زﺑﺎن، ﺑﺮ ﻓﺮا
ﺑـﺎ  ياواﻛـﻪ  يدر درﻣﺎن ﺧﻄﺎﻫـﺎ  ﺪﻴﻣﻔ يﻛﺎرﻫﺎ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ راه ﻦﻳا
 ﻦﻳ  ـا ﻦﻳﺎﺑﺮاﺑﻨ. ﺎﻓﺖﻳدﺳﺖ  ﻲداﺧﻞ دﻫﺎﻧ ﻲﻣﻨﺸﺎء ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺴ
ﺑـﻼك ﻛـﺮدن "ﭘﺎﺳـﺦ داده ﺷـﻮد  ﺪﻳ  ـﺳﻮال وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﺑﺎ 
زﺑـﺎن  ﻲﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﺲ ﻣﻮﺿﻌ ﻲﺑﺎزﺧﻮرد ﻋﺼﺒ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ
 ﻲزﺑـﺎن ﻓﺎرﺳ ـ يﻫـﺎ از واﻛـﻪ  ﻚﻳﻛﺪام  ﺪﻴو ﺑﺮ ﺗﻮﻟ ﺰانﻴﺑﻪ ﭼﻪ ﻣ
  ."اﺳﺖ؟ ﺮﮔﺬارﻴﺗﺄﺛ
 
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روي ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪ 
ﻣـﺎه اﻧﺠـﺎم  4ﺳﺎل و  02 ﻲﺳﻨ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺳﺎل و ﻣ 22ﺗﺎ  91 ﻲﺳﻨ
از ﺳـﻼﻣﺖ  يﺑﺮﺧـﻮردار : ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻂﻳﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮا
در . را دارا ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﻲدﺳﺘﮕﺎه ﮔﻔﺘﺎر و ﺷﻨﻮا ،ﻲﻋﺼﺒ ﺴﺘﻢﻴﻛﺎﻣﻞ ﺳ
 ،ﻲﺘﻋﺼـﺐ ﺷـﻨﺎﺧ  ﺺﻳاز اﻓﺮاد ﺑـﻪ ﻧﻘـﺎ  ﻚﻳﻫﺮ  يﺻﻮرت اﺑﺘﻼ
ﻣـﺎ از . ﺷـﺪﻧﺪ  ﻲاز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﻣ ﻳﻲو ﺷﻨﻮا ياﺧﺘﻼﻻت ﮔﻔﺘﺎر
 ﻢﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد  ﻦﻳﺳﺎل در ا 22ﺗﺎ  91ﭘﺴﺮ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻦﻳ  ـا يﺑـﺮ رو  ﻲﭘﮋوﻫﺸ ـ ﻦﻴﭼﻮن در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و اﻧﺠﺎم ﭼﻨ  ـ
دو ﺳـﺎزه  ﻦﻴﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رواﺑـﻂ ﺑ  ـ ﻲﺗﺮ ﺑﻮد و از ﻃﺮﻓ ﺟﻤﻌﺖ آﺳﺎن
دو ﺟـﻨﺲ وﺟـﻮد  ﻦﻴﺑ ﻲﺗﻔﺎوﺗ ،يا ﺳﺎزه يو اﻟﮕﻮﻫﺎﻫﺎ  اول واﻛﻪ
و  [91،81،71،61،51،21]ﻲﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـ. ﻧـﺪارد
 5ﺷﺎﻣﻞ  ﻲﺘﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌ ﻦﻳا يا ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺖﻴﻣﺎﻫ ﻞﻴﺑﻪ دﻟ ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ
ﺷـﻚ  ﻲﺑ  ـ. داده ﺷـﺪ  ﺺﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨ ﻲﭘﮋوﻫﺸ ﻦﻴﭼﻨ يﻧﻔﺮ ﺑﺮا
 يﻣﻌﺘﺒﺮﺗـﺮ  ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺗﺮ ﺶﻴﺑ ﺖﻴﺟﻤﻌ يﺑﺮ رو ﻲﭘﮋوﻫﺸ ﻦﻴاﻧﺠﺎم ﭼﻨ
 ﺘﻪﻴﻛﻤ ﻠﻪﻴوﺳ ﻪﺑﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦ ﻳﻃﺮح ا ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 ﻲدرﻣـﺎﻧ  ﻲو ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘ  ﻲاﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻦﻳ  ـا ﻲاﺻﻮل اﺧﻼﻗ  ـ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺮشﻳﺳﻤﻨﺎن ﻣﻮرد ﭘﺬ
ﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺮ اﺳـﺎس  ﻲﺷﺮﻛﺖ آزﻣﻮدﻧ: ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از
ﮔﻮﻧـﻪ  ﭻﻴزﺑـﺎن ﻫ ـ ﻲﻣﻮﺿـﻌ  ﻲﺣﺴ ـ ﻲﻫﺎ ﺑﻮد، اﻧﺠﺎم ﺑ آن ﺖﻳرﺿﺎ
ﻛﺮد و ﻫﻤـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ  ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﻲرا ﻣﺘﻮﺟﻪ آزﻣﻮدﻧ يﻋﻮارض ﻣﻀﺮ
ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر داﺷـﺖ و ﺑـﺎ  ﻲﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻜ ﻲﺣﺴ ﻲاﻧﺠﺎم ﺑ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ  ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺰﻴاﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧ ﻞﻳﻛﺎﻣﻞ اﺻﻮل اﺳﺘﺮ ﺖﻳرﻋﺎ
  .از اﻓﺮاد ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﻚﻳ
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و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻚﻴاﺗـﺎق آﻛﻮﺳـﺘ  ﻚﻳ  ـﺻـﺪاﻫﺎ در  ﺿﺒﻂ
ﮔﻔﺘـﺎر  ﻮﻳاﺳﺘﻮد ياﻓﺰار و ﻧﺮم ياﻓﺰار ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺨﺖ ﻜﺮوﻓﻮنﻴﻣ
ﮔﻔﺘـﺎر  ﻮﻳﺳـﺘﻮد ا. ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  ﻳﻲﺑﺎﻻ ﺖﻴﻔﻴﻛﻪ از ﻛ
 ﻲﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ ياﻓﺰار و ﻧﺮم ياﻓﺰار ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﻚﻳ
 ﺎﻧﺠـﺎم ﻴﻛﻤ يﻋﻠﻮم ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺎرﻫـﺎ  ﻦﻴآواﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼ يﺑﺮا
ﺷﻨﺎﺳـﺎن  ﺐﻴو آﺳ ﻲﻨﻴﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑ ﻦﻴﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼ
 ﻲﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻣﻜﺎﻧﺎﺗ ﻦﻳا. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﮔﻔﺘﺎر و زﺑﺎن ﻃﺮاﺣ
زﻧﺪه  ﺶﻳﻧﻤﺎ ﺴﻚ،ﻳد ﻫﺎرد يﻫﺎ ﺑﺮ رو داده ﻢﻴﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻘ ﻞﻴاز ﻗﺒ
 يﻫـﺪف ﺑـﺮا  ي، اﻟﮕـﻮ يا ﻟﺤﻈﻪ ﻲﻛﻤ ﻞﻴﺗﺤﻠ ﻪﻳزﻣﺎن و ﺗﺠﺰ و ﻫﻢ
ﮔﻔﺘـﺎر  ﻮﻳاﺳـﺘﻮد  ﻓـﺰار ا ﻧﺮم. آورد ﻲﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﺰﻴﻧ يآﻣﻮزش ﮔﻔﺘﺎر
 يﻫـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﻪ  يﺧﻮش ﻛـﺎر و دارا  ﻨﺪوز،ﻳاﻓﺰار ﺗﺤﺖ و ﻨﺮمﻜﻳ
ﺗﺎ  ﻜﺮوﻓﻦﻴﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣ. [02] (ﻨﮕﻮﮔﺮافﻳﺷﺮﻛﺖ ﻻر)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ يﻗﻮ
ﺣﺴـﺎس ﺑـﻪ )در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺮﻧﺪهﻴﮔ) .ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻲﺳﺎﻧﺘ 5دﻫﺎن 
 Bd 62 ،ﺰﻳﺳـﻄﺢ ﻧـﻮ - zHk01 ot zH001 Bd 2 +/( ﻓﺸـﺎر 
دار ﺑـﺎ روﻛـﺶ  ياﻟﻜﺘﺮودﻫـﺎ (. Bd 88ﻒﻴ  ـﻃ ﻚﻴﻨﺎﻣﻳد)ALPS(
-0 zHk01 ot zH1 ,Bd 1 +/-ﻢﻴﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻨﻈ ـ)اﻧـﺪازه ﺑـﺰرگ 
ﮔـﺮدن  ﻪﻴ  ـﺣﻨﺠﺮه در ﻧﺎﺣ ﻲدو ﻃﺮف ﺑﺮآﻣﺪﮔ يﺑﺮ رو( Bd5.22
ﺟﻠﺴـﻪ  2در  ﻲاز ﻫﺮ آزﻣـﻮدﻧ  يا واﻛﻪ يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻗﺮار داده ﺷﺪ
زﺑـﺎن و ﺟﻠﺴـﻪ  ﻲﻣﻮﺿـﻌ  ﻲﺣﺴ ﻲﺟﻠﺴﻪ ﺑﺪون ﺑ ﻚﻳ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫـﺮ ﻛـﺪام از  ﻪدر ﻫﺮ ﺟﻠﺴ ـ. ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﻂﻳدر ﺷﺮا ﮕﺮﻳد
 51ﻣـﺪت  ﻪﺑ  ـ را ﻲاز ﺷﺶ واﻛﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ ﻚﻳﻫﺎ ﻫﺮ  ﻲآزﻣﻮدﻧ
ﺑﺎر ﺗﻜـﺮار  3ﻫﺮ واﻛﻪ در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ . ﻛﺮدﻧﺪ ﺪﻴﺑﺎ ﻛﺸﺶ ﺗﻮﻟ ﻪﻴﺛﺎﻧ
  .ﺷﺪ
ﭘﺰﺷـﻚ و ﺑـﺎ زﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻜـﺎر دﻧـﺪان  ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲﺑ
 ﻲﻣﺤﻠـﻮل دﻫـﺎﻧ% )2 ﻦﻳﻴﺪوﻛﺎﻴـﻣﺤﻠـﻮل ﻟ ﺪنﻴـاﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟ
زﺑـﺎن  يﻫـﺎ ﺳﻄﺢ و ﻛﻨـﺎره  يﺑﺮ رو%( 2 ﻦﻳﻴﺪوﻛﺎﻴﻟ ﺪﻳﺪروﻛﻠﺮﻴﻫ
ﻛﺎﻣـﻞ را  ﻲﺣﺴ ـ ﻲﻫﺎ ﺑ ﻲآزﻣﻮدﻧ ﻛﻪ ﻦﻳﺑﻌﺪ از ا ﻘﻪﻴدﻗ 8 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﻠـﻪ ﻴﻣ ﻚﻴﻠﻬﻴوﺳ ـ ﻪزﺑﺎن ﺑ ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﺮﻴﮔﺰارش دادﻧﺪ، ﺗﺄﺛ
را در  ﻲﺣﺴ ـ ﻲﻫﺎ ﺑ ﻲﻫﻤﻪ آزﻣﻮدﻧ. ﺷﺪ ﻲﺑﺮرﺳ ﻲﭘﺰﺷﻜ دﻧﺪان ﺰﻴﺗ
ﺗـﺎ ﺑﻌـﺪ  ﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﺮاتﻴﺗﺄﺛ. ﻫﺎ و ﺳﻄﺢ زﺑﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻨﺎره
  .ﺎﻓﺖﻳ ﻲاداﻣﻪ ﻣ ﺪﻴﻛﺸ ﻲﻃﻮل ﻣ ﻘﻪﻴدﻗ 01از ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻪ در ﺣﺪود 
ﮔﻔﺘـﺎر در  ﻮﻳﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻮد ﻲﻜﻴآﻛﻮﺳﺘ ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ
. ﺳﻤﻨﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻲدﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧ
ﻫﺎ  واﻛﻪ( اول و دوم) يا ﺳﺎزه يﻫﺎﮔﻔﺘﺎر ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻮﻳﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﺳﺘﻮد
ﺑـﺎ  ياﺳـﺎزه  يﺑﺴـﺎﻣﺪﻫﺎ . ﺷـﺪﻧﺪ  ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳو ﺗﺠﺰ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه
( CPL) ﻲﺧﻄــ ﺎﻧــﻪﻳﮔﻮ ﺶﻴﭘــ ﻲﺴــﻳﻧﻮاﺳــﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ 
دﺳـﺖ  ﻪﺑ  ـ( ﻲﺑﺴـﺘﮕ ﻫﺮﺗـﺰ، ﺧـﻮدﻫﻢ  0004ﺗﺎ  0 :CPLﺎسﻴﻣﻘ)
ﻣﺮﻛـﺰ  يﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑـﺮ رو  CPLﻞﻴﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ. آﻣﺪﻧﺪ
ﻧﮕـﺎر  ﻒﻴ  ـﻣـﻮج ﻃ  ﺶﻳواﻛﻪ در ﻧﻤﺎ ﻚﻳﺪﻴﺗﻮﻟ ﻧﻮاﺧﺖ ﻚﻳﺑﺨﺶ 
دﺳـﺖ  ﻪﺑ يا ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺳﺎزه ﺮﻳﺻﺤﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎد. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎﻧﺪ  ﻚﻳﺒﺎرﻴﻜﻴآﻛﻮﺳﺘ يﻧﮕﺎرﻫﺎ ﻒﻴﻃ ياز رو CPLﻒﻴآﻣﺪه از ﻃ
. ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ( ﻫﺮﺗﺰ 002)و ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ( ﻫﺮﺗﺰ04)
 3در ( 2F)و دوم ( 1F)اول  ياﺑﺴـﺎﻣﺪ ﺳـﺎزه  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ ﺮﻳﻣﻘﺎد
در . ﺪﻳ  ـﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮد  ﻲﻫـﺮ آزﻣـﻮدﻧ  يﻫﺮ واﻛﻪ ﺑﺮا ﺪﻴﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟ
 ﻂﻳﻫـﺎ ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮا  ﻫﻤﻪ واﻛﻪ يﺑﺮا 2Fو  1Fﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣ
 ﺮﻳﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻘـﺎد  يﺑﺮا. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲو ﺑ ﻲﻌﻴﻃﺒ
ﻫـﺎ از آزﻣـﻮن  ﻲآزﻣـﻮدﻧ  ﻲﺣﺴ ﻲو ﺑ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻂﻳدر ﺷﺮا ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 يﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎدار( ﻠﻜﺎﻛﺴـﻮنﻳآزﻣـﻮن و) ﻲزوﺟـ tيآﻣـﺎر
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ0/50
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ياﺳـﺎزه  يو ﺑﺴـﺎﻣﺪﻫﺎ  ﻲﻓﺎرﺳ يﻫﺎ واﻛﻪ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ 1ﺟﺪول 
. ﺣـﺲ ﺷـﺪه  ﻲو ﺑ ﻲﻌﻴﻃﺒ: دﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻂﻳﻫﺎ را در دو ﺷﺮا آن
و  æ//، //uيﻫـﺎ واﻛـﻪ  ﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ ﻦﻴدر ﺣ 2Fو  1Fﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺮﻳﻣﻘﺎد
 ﻂﻳدو ﺷـﺮا  ﻦﻴﺑ  ـ/ o/واﻛﻪ  ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻴدر ﺣ 1Fﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺰﻴو ﻧ /a/
 ﺮﻳﻣﻘـﺎد (. >P0/50)ﻧﺪاﺷـﺖ  يﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار يﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر
ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ  /i/و / e/ يﻫﺎ واﻛﻪ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻴدر ﺣ 2Fو  1Fﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﻣﻘـﺪار (. <p0/50)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺖ  ﻂﻳدو ﺷﺮا ﻦﻴﺑ يآﻣﺎر
دو  ﻦﻴﺑ يﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺰﻴﻧ/ o/واﻛﻪ  ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻴدر ﺣ 2Fﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﻦﻳرﺳﺪ ا ﻲﻧﻈﺮ ﻣ ﻪاﻣﺎ ﺑ( <p0/50)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺖ  ﻂﻳﺷﺮا
  .ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻢﻴﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤ ﻂﻳﺷﺮا
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﺎزه اي واﻛﻪ ﻫﺎي زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ . 1ﺟﺪول
  ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ زﺑﺎن
ﺑﺴﺎﻣﺪﻫﺎي
  ﺳﺎزه اي
 ﺗﻌﺪاد
وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺲ 
  ﻣﻮﺿﻌﻲ
اﻧﺤﺮاف)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (ﻣﻌﻴﺎر
-P
 eulav
  5  ]a[1F
 937/2(85/3) N
  0/943
  986/4(16/4) A
  5 ]a[2F
  0/746 5081/9(503/9) N
 9271/2(191/9) A
  5 ]æ[1F
  0/752 427/2(96/3) N
 077/9(011/7) A
  5 ]æ[2F
  0/393 0771/4(743/6) N
 7361/9(781/8) A
  5 ]o[1F
  0/851 077/2(451/4) N
 016/3(46/5) A
  5 ]o[2F
 *0/940 4091/0(181/6) N
 2461/0(001/3) A
  5 ]u[1F
  0/173 029/3(622/1) N
 577/4(151/0) A
  5 ]u[2F
  0/049 9691/7(085/2) N
 1991/1(153/8) A
  5 ]e[1F
 *0/100 0521/8(86/7) N
 545/1(94/6) A
  5 ]e[2F
 *0/200 8722/4(811/5) N
 9251/9(671/5) A
  5 ]i[1F
 *0/100 2321/3(89/3) N
 818/9(701/1) A
  5 ]i[2F
 *0/510 5242/8(912/8) N
 9891/6(351/9) A
  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ زﺑﺎن A..ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ Nو  )50.0<P(*
  
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
زﺑﺎن ﺑﺮ  ﻲﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺲ ﻣﻮﺿﻌ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘ ﻦﻳا
ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻲزﺑﺎن ﻓﺎرﺳ يﻫﺎ واﻛﻪ يا ﺳﺎزه يﺑﺴﺎﻣﺪﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻲدر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ﺑﺮرﺳـﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . آن را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗـﺮار داد  ﺞﻳﺑﺘﻮان ﻧﺘﺎ
ﺑـﺮ  ﺣﺴـﻲ دﻫـﺎﻧﻲ در ﺣﻴﻄﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑـﻲ  يﺰﻴﻣﺤﺪود و ﻧﺎﭼ ﺎرﻴﺑﺴ
ﻛﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﺷـﺎﻳﺎن )ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻛﻮﺳﺘﻴﻚ ﮔﻔﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺣﺴﻲ دﻫـﺎﻧﻲ  ت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﻲﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ
 ﺮاتﻴﻴ  ـاﻧـﺪ ﻧـﻪ ﺑـﺮ ﺗﻐ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪاﻫﺎي ﮔﻔﺘﺎري ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻨﺪﻳﺑﺮ ﻓﺮا
رو ﺑـﻪ  ﻦﻳ  ـاز ا(. ﮔﻔﺘﺎر ﻚﻴآﻛﻮﺳﺘ يوﺟﻮد آﻣﺪه در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻪﺑ
 ﻲﻧﻘﺶ ﺣـﺲ ﻣﻮﺿـﻌ  ﻨﻪﻴﻧﺸﺪن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در زﻣ ﺎﻓﺖﻴﻠﻴدﻟ
، ﺑـﻪ ﻲزﺑﺎن ﻓﺎرﺳ يﻫﺎ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص واﻛﻪ واﻛﻪ ﺪﻴزﺑﺎن در ﺗﻮﻟ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺴﻪﻳﺑﻪ ﻣﻘﺎﻧﺎﭼﺎر 
  .ﭘﺮداﺧﺖ ﻢﻴﻫﺎ ﺧﻮاﻫ واﻛﻪ ﻚﻴآﻛﻮﺳﺘ
ﺑـﺎ و ) ﻂﻳﺷـﺪه در دو ﺷـﺮا  يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﻲﻜﻴاﻛﻮﺳﺘ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ
زﺑﺎن ﺑﺮ  ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑ( ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲﺑﺪون ﺑ
رﺳـﺪ  ﻲﻧﻈﺮ ﻧﻤ ـ ﻪﺑ. ﮔﺬار اﺳﺖ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻲﻓﺎرﺳ يﻫﺎ واﻛﻪ ﻲﺑﺮﺧ ﺪﻴﺗﻮﻟ
زﺑـﺎن در داﺧـﻞ  يﺸـﺮو ﻴزﺑﺎن ارﺗﻔﺎع و ﭘ ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲﻛﻪ ﺑ
را ﺗﺤﺖ / a/و  æ//، //uيﻫﺎ واﻛﻪ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻴﺣﻔﺮه دﻫﺎن را در ﺣ
زﺑﺎن ﺑﺮ ارﺗﻔﺎع رﺑﺎن در داﺧﻞ  ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲﺑ. ﻗﺮار دﻫﺪ ﺮﻴﺗﺄﺛ
در  2Fﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻧﺪاردو ﻣﻘﺪار ﻣ يﺮﻴﺗﺄﺛ /o/واﻛﻪ  ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻴدﻫﺎن ﺣ
. ﺎﻓﺖﻳواﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻦﻳﻫﺮﺗﺰ در ا 262 ﺰانﻴﺑﻪ ﻣ ﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﻂﻳﺷﺮا
/  e/در واﻛـﻪ  2Fو  1Fﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ ﺮﻳﻣﻘﺎد/ i/و / e/ يﻫﺎ در واﻛﻪ
و  414 ﺐﻴ  ـﺑـﻪ ﺗﺮﺗ / i/ﻫﺮﺗﺰ و در واﻛﻪ  947و  507 ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ
 ﻲﺣﺴ ـ ﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑ  ـ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ  ـ ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺎﻓﺖﻳﻫﺮﺗﺰ ﻛﺎﻫﺶ  634
  .ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ يو ﻋﻤﻮد ﻲزﺑﺎن ﺑﺮ ﺣﺮﻛﺖ آن در اﺑﻌﺎد اﻓﻘ ﻲﻣﻮﺿﻌ
 ياﺳـﺎزه  يدر ﺑﺴـﺎﻣﺪﻫﺎ  يﺮﻴﻴ  ـﺗﻐ ﮔﻮﻧـﻪ  ﭻﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫ ﻦﻳا در
 يﻫـﺎ  زﺑﺎن و اﻧﺪام ﻦﻴﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺑ/ a/و  æ//، //uيﻫﺎ واﻛﻪ
ﻛﻪ در  ﻢﻴاﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﻧﺸﺪ ﺎﻓﺖﻳﺷﻮﻧﺪ  ﻲﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ يﺪﻴﺗﻮﻟ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺮﻛﺖ زﺑـﺎن در  ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲﺳﻪ واﻛﻪ ﺑ ﻦﻳﻣﻮرد ا
 يﺎﻳﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮ ﻲﻣ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳا. ﺑﮕﺬارد ﺮﻴﺗﺄﺛ يو ﻋﻤﻮد ﻲدو ﺑﻌﺪ اﻓﻘ
ﺣﺮﻛﺎت زﺑﺎن در  يﺑﺮا ﻤﺎتﻴﺗﻨﻈ ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ ﺖﻴواﻗﻌ ﻦﻳا
 ،ﻲﺣـﺲ ﻋﻤﻘ  ـ يﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزﺧﻮردﻫـﺎ  واﻛﻪ ﻦﻳا ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻴﺣ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑـﺎ  ﻦﻳا. اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻳﻲو ﺣﺲ ﺷﻨﻮا ﻮﻴﻮﺳﭙﺘﻳﭘﺮوﭘﺮ
ﮔﻔﺘـﺎر  يﺻـﺪاﻫﺎ  يﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫﻤـﻪ  ﺪﻴ  ـﻛﻪ ﺗﻮﻟ ﻲﻋﻠﻤ ﺖﻴواﻗﻌ ﻦﻳا
 ﻲﺣﺮﻛﺘ  ـ ،ﻲدﺳـﺘﮕﺎه ﺣﺴ ـ ﻣﺖﺳـﻼ  ﺎزﻣﻨـﺪ ﻴﻫـﺎ ﻧ ﺟﻤﻠﻪ واﻛـﻪ  ﻣﻦ
اﻛﺜـﺮ . ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد  [11]ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﮔﻔﺘـﺎر ﻣ  ـ ﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ يﻫـﺎ  اﻧﺪام
 ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻚﻳﮔﻔﺘﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل  ﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮﻛﺘ
از  ﻲﺣﺴ ـ ﻲﻨﻴﻛﻪ ﺑـﺎزﺑ  ياﻧﺪ،ﻃﻮر ﻛﺮده ﻲﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﺪﺑﻚﻴﻓ
ﻋﻀﻼت، ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻀﻼت ﮔﻔﺘﺎر را  ﻲﻻﻣﺴﻪ، ﺣﺲ ﻋﻤﻘ ،ﻲﺷﻨﻮاﻳ
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ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠـﻪ  يﺻﺪا ﺪﻴﺗﻮﻟ زﺳﺎ ﻨﻪﻴﻛﻨﺪ و زﻣ ﻲﻣ ﺖﻳﻫﺪا
 ﻲﻤﻳﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺎ . [31]ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ﺢﻴﻫﺎي ﺻﺤ واﻛﻪ
 ﻂﻳﻫـﺎ در ﺷـﺮا واﻛـﻪ  ﻚﻴآﻛﻮﺳـﺘ  يﻫـﺎ  ﻛﻪ در ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻲﺮاﺗﻴﺗﺄﺛ
ﻧﻘـﺺ  ﻚﻴ  ـﺠﻬﻴﺗﻮاﻧـﺪ در ﻧﺘ  ﻲدﻫـﺪ ﻣ  ـ ﻲرخ ﻣ ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲﺑ
 يﻫـﺎ اﻧـﺪام  ﻦﻴﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺑ واﻛﻪ ﺮاﻳز ﻲﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺣﺴ ﻲﺣﺮﻛﺘ
 ﻦﻴاﻣـﺎ در ﺣ ـ. [41] ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﻣ  ـ ﺪﻴﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻫﺎن ﺗﻮﻟ يﺪﻴﺗﻮﻟ
ﺑـﺎ  يﺰﻴﻧـﺎﭼ  ﺎرﻴزﺑـﺎن ﺗﻤـﺎس ﺑﺴ ـ ﻲزﺑﺎن ﻓﺎرﺳ/ o/واﻛﻪ  ﺪﻴﺗﻮﻟ
 ﺸـﻨﻬﺎد ﻴﭘ ﻲﻤﻳﻧﺎ. دارد ﻲو ﻓﻮﻗﺎﻧ ﻲﺧﻠﻔ يﻫﺎ دﻧﺪان ﻲﺳﻄﻮح داﺧﻠ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ  ﻲﻫﺎ ﺗﻼش ﻣ ﻲﻫﺎ آزﻣﻮدﻧ واﻛﻪ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻴﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣ ﻲﻣ
ﺣﻔـﻆ  يﺑـﺮا  ﻚﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﺳ يا ﻮهﻴزﺑﺎن را ﺑﻪ ﺷ ﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﺮاتﻴﺗﺄﺛ
ﺧـﻮد ﺟﺒـﺮان  ياواﻛـﻪ  ﺴﺘﻢﻴدر ﺳ يﺿﺮور ﻳﻲآوا يﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ
واﻛـﻪ  ﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ ﻦﻴدر ﺣ ﻛﻪ ﻦﻳﺧﺎﻃﺮ ا ﻪرﺳﺪ ﺑ ﻲﻧﻈﺮ ﻣ ﻪﺑ. [41]ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ
 يﻫـﺎ دﻧـﺪان  ﻲﺑﺎ ﺳﻄﻮح داﺧﻠ  ـ يﺰﻴﻧﺎﭼ ﺎرﻴزﺑﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺴ/ o/
 ﻲﺟﺒﺮاﻧ  ـ يﻫـﺎ ﺴـﻢ ﻴﻫـﺎ از ﻣﻜﺎﻧ  ﻲدارد آزﻣـﻮدﻧ  ﻲو ﻓﻮﻗﺎﻧ ﻲﺧﻠﻔ
ﺑـﺎزﺧﻮرد  ﺎﻓـﺖ ﻳدر يارﺗﻔﺎع زﺑﺎن ﺑﺮا ﺶﻳاﻓﺰا)ﻛﻨﻨﺪ  ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ
ﺗـﺎ ( ﺷـﻮد 1Fﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ  ﺠـﻪﻴﻛـﻪ در ﻧﺘ ﻲﻣﻮﺿـﻌ ﺣـﺲ
ﺧـﻮد را  ياواﻛـﻪ  ﺴـﺘﻢ ﻴﺳ يﺑـﺮا  ﻳﻲﺿﺮور ﻳﻲآوا يﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﺣـﺲ  ﻲزﺑﺎن ﺑ ﻂﻳاز ﺷﺮا ﻨﺪهﻳﮔﻮ ﻲذﻫﻨ ﻲآﮔﺎﻫ ﺪﻳﺷﺎ. ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ
. ﺷـﻮد  ﻲزﺑـﺎن ﻣ  ـ روﻧـﺪه  ﺶﻴﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺮﻛﺖ ﭘ ﻲو ﻛﺮﺧﺘ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ  ﻲاﺣﺘﻤـﺎﻟ  ﺖﻴ  ـواﻗﻌ ﻦﻳ  ـا ﺪﻳ  ـﻣﺆ ﺞﻳﻧﺘـﺎ  ﻦﻳﻣﺠﻤﻮع ا
 ﺮﻴﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از ﺗﺄﺛ ﻲﻋﻤﻞ ﻣ يﻗﻮ يﺑﻪ ﺣﺪ ﻲﻌﻴﺒﻃ يﺪﻴﺗﻮﻟ يﻫﺎ ﻣﺪل
ﻛـﻪ  يﺗﺌـﻮر  ﻦﻳ  ـا. آورﻧـﺪ  ﻲﻋﻤﻞ ﻣ ﻪﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑ ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲﺑ
 ﺎﻳدر ﭘﺮدازش ﮔﻔﺘﺎر در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺣﺮﻛﺎت ﭘﻮ يا ﻪﻳﭘﺎ يواﺣﺪﻫﺎ
 ﻛﻨـﺪ  ﻲﻣ  ـ ﺖﻳ  ـﻓـﻮق ﺣﻤﺎ  ﻪﻴﻫﺴـﺘﻨﺪ از ﻓﺮﺿ ـ يﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ يﻫﺎ اﻧﺪام
ﻛﻨﺘﺮل  ﺴﺘﻢﻴﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳ ﮕﺮﻳد ياز ﺳﻮ. [22،12]
 ﻲاز اﻫـﺪاف ادراﻛ  ـ يﮔﻔﺘﺎر يﺻﺪاﻫﺎ ﺪﻴﺗﻮﻟ يﮔﻔﺘﺎر ﺑﺮا ﻲﺣﺮﻛﺘ
 ﻪﻴ  ـاﻫـﺪاف در دوران اوﻟ  ﻦﻳ  ـو ا ﺮدﻴﮔ ﻲﺻﺪاﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣ ﻦﻳﺛﺎﺑﺖ ا
 ﻲﻠ  ـﻴﺧ)ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﻓـﺮا ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣ  ـ ﺮاﻣﻮنﻴﺑﺮ اﺳﺎس زﺑﺎن ﭘ يﻧﻮزاد
  .[32] (ﻧﻮزاد ﻚﻳﻋﺒﺎرات  ﻦﻴﺗﺮ از اوﻟ ﻗﺒﻞ
ارﺗﻔﺎع زﺑﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ / e/و / i/ يﻫﺎ واﻛﻪ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻴﺣ در
از  ﻲﻜ ـﻳاﻣﺮ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ  ﻦﻳو ا ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺶﻳاﻓﺰا ﻲﻌﻴﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒ
 ﺠـﻪ ﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺮﻛﺖ آن ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺟﻠـﻮ و در ﻧﺘ 
 ﺪﻳﻴ  ـدر ﺗﺄ(. 1و2و3و4يﻧﻤﻮدارﻫـﺎ )ﺑﺎﺷـﺪ / 2F/ ﺰانﻴ  ـﻛﺎﻫﺶ ﻣ
 ﻲﺣﺮﻛﺘ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻚﻳﻛﺮد اﮔﺮ در  ﻲﻣ ﺎنﻴﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺬﮔ ﻲﻋﻠﻤ ﻖﻳﺣﻘﺎ
( ﻻﻣﺴـﻪ  ،ﻲ، ﻋﻤﻘﻳﻲﺷﻨﻮا) ﻲﺣﺴ يﻫﺎ ﺪﺑﻚﻴاز ﻓ ﻲﻜﻳﻣﺜﻞ ﮔﻔﺘﺎر 
ﺧـﺎرج  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴدﭼﺎر ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺮد از ﻣﺴ ﻲﻠﻴدﻟﺑﻪ ﻫﺮ 
از . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻤﻬﻴﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟ  ﺰﻴﻧ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠ ﺎﻓﺘﻪﻳ، [31] ﺷﻮد ﻲﻣ
ﻫـﺎ  ﻲآزﻣـﻮدﻧ  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻲﻤﻳﻧﺎ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺮوﻴﭘ ﻲﻃﺮﻓ
و  ﻲﺣﺴ ـ ﻲﺑ  ـ ﺮﻴﺟﺒﺮان ﺗﺄﺛ يﺑﺮا/ e/ ,/i/دو واﻛﻪ  ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻴدر ﺣ
ﺧﻮد و ﺗﻼش  يا واﻛﻪ ﺴﺘﻢﻴدر ﺳ ﻳﻲﺿﺮور ﻳﻲآوا ﺰاتﻳﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎ
 ﺗـﺮ  ﺶﻴزﺑﺎن را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑ  ـ ،ﻲﺑﺎزﺧﻮرد ﺣﺲ ﻣﻮﺿﻌ ﺎﻓﺖﻳدر يﺑﺮا
 ﻲﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠ  ـ ﺠـﻪ ﻴﻧﺘ ﻦﻳ  ـﺳـﺎزﻧﺪ و ا  ﻲﻣ ﺗﺮ ﻚﻳﺑﻪ ﻛﺎم ﻧﺰد
ﻛـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻦﻳﻛﻨﻨﺪه ا ﺪﻳﻴدارد و ﺗﺄ ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ [61،41]
در ﻛـﺪ ﻛـﺮدن اﻫـﺪاف  يﻜـﺮ ﻴﭘ ﻲﺣﺴ ـﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎزﺧﻮرد  ﺴﺘﻢﻴﺳ
. [42] ﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻘﺶ دا يﮔﻔﺘﺎر يﺻﺪاﻫﺎ يﺑﺮا يﻜﺮﻴﭘ ﻲﺣﺴ
 ﻲﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗ  ﻲﭘـﺎرﭼﮕ  ﻚﻳﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ يﮔﻔﺘﺎر يﺻﺪاﻫﺎ ﺪﻴﺗﻮﻟ
ﻋﻀﻼت ﻛـﻪ  يﺳﺎز ﻓﻌﺎل يﺑﺮا ﺪهﻴﭽﻴﭘ يﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎ
اﺳـﺎس ﺑﺨـﺶ  ﻦﻳ  ـﺑـﺮ ا . ﺪﻳ  ـﮔﻔﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آ ﻲﻻزﻣﻪ رواﻧ
از  يﮔﻔﺘـﺎر  يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻦﻳﺗﺮ دهدر ﺳﺎ ﻲاز ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ ﺣﺘ ﻲاﻋﻈﻤ
ﺑـﻪ ﻫـﺮ . [52،42] ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺮﻴدرﮔ ﺎﻫﺠﺎﻳﻛﻠﻤﻪ  ﻚﻳﺧﻮاﻧﺪن  ﻞﻴﻗﺒ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را  ﻦﻳ  ـا ﺞﻳﺗﻮان ﻧﺘـﺎ  ﻲﻫﺎ ﻧﻤ اﻧﺪازه ﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻞﻴﺣﺎل ﺑﻪ دﻟ
ﻛﻢ ﺑﻮدن : ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد ازﭘﮋوﻫﺶ  ﻦﻳا يﻫﺎ ﺖﻳﻣﺤﺪود. داد ﻢﻴﺗﻌﻤ
 ياﻓـﺮاد ﺑـﺮا  ﺖﻳدﺷﻮار ﺑﻮدن ﺟﻠﺐ رﺿﺎ ﻞﻴﺑﻪ دﻟ)ﻫﺎ  ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
، ﺻﺮف زﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺎ ﻣﺘﺨﺼـﺺ (ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺣﺴـﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﺑـﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮردﭘﺰﺷﻚ و ﺗﻬﻴﻪ  دﻧﺪان
رﻓﺘـﻪ در ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﭘـﻴﺶ  ﻛﻪ ﻦﻳدﻫﺎﻧﻲ از ﻣﺮﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ و ا
اﺣﺘﻤـﺎل ﺧﺮاﺑـﻲ  ﻮﮔﻔﺘﺎرﻳاﻓﺰار اﺳـﺘﻮد  و ﻧﺮم ﻨﮕﻮﮔﺮافﻳاﻟﻜﺘﺮوﻻر
دﻗﺖ ﻻزم در ﻛﺎر  ﺖﻴﺑﺎﺳ ﻲدﺳﺘﮕﺎه وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣ
  :ﺸﻨﻬﺎداتﻴﭘ
ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻛـﻪ اذﻋـﺎن  ﻲﻋﻠﻤ ـ ﻖﻳﺣﻘـﺎ  ﺮوﻴ  ـﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘ  ﻦﻳا در
ﻫﺎ  ﺟﻤﻠﻪ واﻛﻪ ﺎر ﻣﻦﮔﻔﺘ يﺻﺪاﻫﺎ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﻪ ﺪﻴداﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮﻟ ﻲﻣ
ﮔﻔﺘـﺎر  ﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ يﻫـﺎ  اﻧﺪام ﻲﺣﺮﻛﺘ ﻲﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺴ ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ
 يﻫـﺎ واﻛـﻪ  ﺪﻴ  ـزﺑـﺎن در ﺗﻮﻟ  ﻲ، ﻧﻘﺶ ﺣﺲ ﻣﻮﺿﻌ[11] ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 يﻫـﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮﻣـﺪل  ﺪﻳﺷﺎ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺪﻳﻴﻣﻮرد ﺗﺄ ﻲزﺑﺎن ﻓﺎرﺳ
ﺗﺮ ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره  ﺶﻴﺛﺎﺑﺖ ﻛﻪ ﭘ ﻲو اﻫﺪاف ادراﻛ ﻲﻌﻴﻃﺒ يﺪﻴﺗﻮﻟ
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ﺪﺷ ]21،22،23[ﻌﺿﻮﻣ ﺲﺣ ﺖﻣﻼﺳ ،ﻲ ﻧ نﺎﺑزﻴﺰ  ـﻤﻬﻣ ﺶـﻘﻧﻲ 
ﻟﻮﺗ ردﻴﺪ ﺤﺻﻴﺢ ﺧﺮﺑﻲ ﻪﻛاو ﺎﻫي  ـﺳرﺎﻓ نﺎـﺑزﻲ  ﺪـﺷﺎﺑ ﻪﺘـﺷاد .
ﻠﻋﻲ ﻢﻏر اﻳﻦ ﺎﺘﻧﻳﺞ  ـﺴﺑ زﻮﻨﻫﻴرﺎي  ﺎـﻘﺣ زاﻳﻖ  ﻗﺎـﺑ ﻪﺘﺧﺎﻨـﺷﺎﻧﻲ 
هﺪﻧﺎﻣ ﺪﻧا .ا ﻢﻫ زﺎﺑﻳﻦ  ـ ﺑ ﺖـﺳا ﻦـﻜﻤﻣ ﺶﺳﺮﭘﻪ  آ دﻮـﺟو ـ ﻳﺪ  ﻪـﻛ
آﻳﺎﻐﺗﻴﻴتاﺮ  ﻞﻤﻋﺮﮕﻧﺎـﺸﻧ ﺎﻌﻗاو هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻓ دﺮـﻛﻴﺰﻳژﻮﻟﻮ ـ ﻳﻚ 
 ﺖﺳا نﺎﺑز هﺪﺷ ﻞﺘﺨﻣ ـ ﻳﺎ ﺎﻤﻧ ـ ﻳﺮﮕﻧﺎ  ﻫﺎـﮔآﻲ ﻮﮔﻳ هﺪـﻨ  نﺎـﺑز زا
"ﺑﻲ ﺲﺣ" ﻣﻲ ﺪﺷﺎﺑ .ﻳﻜﻲ ﻢﻬﻣ زا ﺮﺗﻳﻦ ﺎﺘﻧﻳﺞ دﺮﺑرﺎﻛي  ﺶﻫوﮋـﭘ
ا ﺮﺿﺎﺣﻳﻦ ﺑ رد ﻪﻛ ﺖﺳاﻴنارﺎﻤ  ﻪـﻛاو تﻻﻼﺘـﺧا ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣاي  ﺎـﺑ
ﺎـﻘﻧ ﺄـﺸﻨﻣﻳﺺ ﺐـﺼﻋ ﺘﺧﺎﻨـﺷﻲ ﺪـﺷري ﺑﺎـﺴﺘﻛا وﻲ )ﺒﻗ زاـﻴﻞ 
دﻳﺮﺗرآﺰي، ﺴﻛاﺮﭘآﻲ و (..ﻣﻲ ﺸﺨﺑ ناﻮﺗﻲ  ﻪـﺑ ار نﺎﻣرد حﺮﻃ زا
ﺴﺣ ﺖﻣﻼﺳ دﻮﺒﻬﺑﻲ  ماﺪـﻧا ﺎـﻫي ﻟﻮﺗ ـ ﻴﺪي  نﺎـﺑز صﻮـﺼﺧ ﻪـﺑ
داد صﺎﺼﺘﺧا .ﭘﻴدﺎﻬﻨﺸ ﻣﻲ  ا ﻪـﻛ دﻮـﺷ ـ ﻳﻦ  ـ ﺑ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣﻪ  ترﻮـﺻ
ﺎﻘﻣﻳ ﻪـﺴاي  ـ ﺑﻴﻦ  د داﺮـﻓاﻳﺮﺗرآﺰ ـ ﻳﻚ ﺒﻃ وﻴ ـ ﻌﻲ،  زا ﺪـﻌﺑ و ﻞـﺒﻗ
رﺎﺘﻔﮔ تﻼﺧاﺪﻣي وري ﺑﻴﻧارﺎﻤﻲ  ﻌـﺿﻮﻣ ﺲـﺣ رد ﻪﻛﻲ  نﺎـﺑز
 ﺪﻧراد لﻼﺘﺧاﺑ لﺎﻤﻋا وﻲ ﺴﺣﻲ  ـ ﺑ ﻪﭼﻪ  ﻌـﺿﻮﻣ ترﻮـﺻﻲ  و ـ ﻳﺎ 
ﻘﻤﻋﻲ ﺎﺳ ردﻳﺮ ماﺪﻧا ﺎﻫي ﻟﻮﺗﻴﺪي  رﺎﺘﻔﮔ)ﻈﻧﻴﺮ ﺐﻟ ،مﺎﻛ و ﺎﻫ (.. ﺎﺑ
ﻐﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ فﺪﻫﻴﻴتاﺮ هزﺎﺳ اي ﺎﻫاﺪﺻ ردي رﺎﺘﻔﮔي داد مﺎﺠﻧا.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
ﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺐﺗاﺮﻣﻲ ﻮﺠﺸﻧاد زاﻳنﺎ ﺖﻛﺮﺷ ا رد هﺪﻨﻨﻛﻳﻦ 
 ﺎـﻗا بﺎـﻨﺟ و ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣي  ـ ﻠﻋﻲ  ﻬﻟاﺪﻌـﺳﻲ ﺪـﻣﻳﺮ  هوﺮـﮔ مﺮـﺘﺤﻣ
ﻧﺎﻣردرﺎﺘﻔﮔﻲ ناﻮﺗ هﺪﻜﺸﻧاد ﺸﺨﺑﻲ ﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧادﻲ  نﺎﻨﻤﺳ
ﺑﻪ ﻣ ﻞﻤﻋﻲ آﻳﺪ.  
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Effects of healthy lingual local  sense on formant frequencies 
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Introduction: In order to evaluate the effects of healthy lingual local sense on the phonetic quality of 
Persian vowels, changes in their main acoustic features were analyzed following local anesthesia the 
surface and sides of the tongue to partly block the normal neural feedback mechanisms in speech. 
Materials and Methods: Six Persian vowels (/a/, /o/, /u/, /e/, /i/, /æ/) were prolonged 3 times using 
habitual loudness with and without lingual local anesthesia (Lidocaine Hydrochloride Oral Topical 
Solution, USP (Viscous) 2%) by 5 male speakers. The formant frequencies of vowels (F1and F2) were 
analyzed and compared using the Speech Studio Package (Laryngograph Ltd). 
Results: The difference between mean values of F1 and F2 before and after lingual local anesthesia were 
not statistically different for the /a/, /æ/ and /u/ vowels (p<0.05). The mean value of F1 after local 
anesthesia was not significantly different for the /o/ vowel (p<0.05); however, the mean value of F2 in the 
anesthetized condition was statistically different for the /o/ vowel (p>0.05). The mean value of F2 for this 
vowel was decreased to 262 Hz. The difference between the mean values of F1 and F2 before and after 
local anesthesia were also significantly different for the /e/ and /i/ vowels (p>0.05). 
Conclusion: According to our results, lingual local sense has effects on the production of some Persian 
vowels. Perhaps the healthy local sense of the tongue and normal articulatory models has an important role 
in the production of vowels. 
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